












Semestern och klimatet 













































































































Tabell 1 Sammanfattning av utsläppsfaktorer för olika transportmedel 
Färdmedel g CO2-ekv/pkm a) g CO2/fordonskm Primär källab) 
Liten bil bensin 63 181 (Energimyndigheten, 2018) 
Mellanstor bil diesel 54 157 (Energimyndigheten, 2018) 
Stor bil diesel 71 207 (Energimyndigheten, 2018) 
Husbil/husvagn diesel 106 307 (Energimyndigheten, 2018) 
Flyg reguljärt economy 163 - (Kamb & Larsson, 2019) 
Flyg reguljärt buisness 366 - (Kamb & Larsson, 2019) 
Flyg charter economy 143 
- 
(Thomas Cook Airlines, 2019; TUI 
GROUP, 2017) 
Eltåg Norden 10 - 




58 - (Knörr & Hüttermann, 2016) 
Genomsnittståg Europa  45 - (Knörr & Hüttermann, 2016) 
Eltåg Europa 34 - (Knörr & Hüttermann, 2016) 
Dieseltåg  91 - (Knörr & Hüttermann, 2016) 
Buss 27 - (NTM, 2018) 
Buss biodiesel 100% 14  
(Energimyndigheten, 2017; NTM, 
2018) 



























Tabell 2 Index för bilstorlek 
Liten bil 0,76 
Mellanstor bil 1,00 
























Tabell 3 Gram CO2 utsläpp per fordonskm 
















Liten bil 181 119 14 45 131 58 31 92 60 
Mellanstor bil 239 157f) 19 60 172 64 41g) 121 79 
Stor bil 315 207 25 79 227 84 54 160 103 
Husbil/husvagn  468 307 37 117 337 1124 81 237 154 



















































































Reguljärt  0,84 a) 1,0 1,9 
Charter 0,97 1,2 - 












Reguljärt 163 a) 199 366 
Charter 143 174 - 





𝑈"#"$%&'(x) = 𝑢-#"$%& 	(1 + 𝐻𝐹 + 𝑢"#-) ∙ 𝑘5 ∙ x		[𝑘𝑔	𝐶𝑂&ekv]	

















































































































Figur 2 Illustration över två resors höjdprofiler.  








Figur 3 Illustration av fördelningen mellan CO2-utsläpp och icke-CO2-utsläpp.  





























Figur 4 Jämförelse av ICAO economy- och premiumklass, samt vårt modell på de vanligaste 
flygresorna från svenska flygplatser. Observera att det endast är direkta utsläpp av CO2, alltså 



























































































































































































































































































































































































































Tabell 6 Sammanfattning av utsläppsfaktorer för olika tågtyper. 
Färdmedel g CO2/pkm 
Eltåg Nordena) 10 
Genomsnittligt tåg Europaa) 45 
Genomsnittligt tåg Danmarka) 58 
Eltåg Europa 3 
Dieseltåg 91 













































































































































Tabell 7 Kilo CO2 per gästnatt i vanliga destinationsländer. 
Land 





[CO2/gästnatt] Antal hotell 
Frankrike 6,7 1,7 0 22 
Spanien 30 7,5 0 8 
Storbritannien 21 5,2 0 132 
Tyskland 18 4,5 0 34 
Österrike 12 3,0 0 8 
Övriga EU 17 4,4 0 – a) 
Turkiet 45 11 0 10 
Thailand 37 9,3 0 83 
USA 24 6,0 0 2109 
Sverige 8,5 2,1 0 41 
Norge 8,5 2,1 0 – b) 
Danmark 8,5 2,1 0 – b) 
Finland 8,5 2,1 0 – b) 
Island 8,5 2,1 0 – b) 
Övriga världen 31 7,8 0 – c) 
a) Övriga EU är ett genomsnitt av de EU-länder vi har data på. Detta inkluderar även Andorra, Liechtenstein, Monaco, San 
Marino, Schweiz och Vatikanstaten. 
b) Representeras av Sverige 




















Figur 6 Termometern som visar användaren den relativa jämförelsen för den sökta semestern. De 
semestrar som släpper ut mest blir mörkröda och de semestrar som släpper ut minst blir mörkgröna, 






















Tabell 8 Vanliga semesterresor hos svenska befolkningen (Kamb, 2015) kategoriserade efter utsläpp 
från resa och boende. 
















Flyg till Thailand 120 000 20 16 000 666 3 104 3 770 
Flyg till USA 270 000 12 14 000 240 2 716 2 956 
500-2000 
kg CO2e 
Flyg till Medelhavet/ 
Kanarieöarna/Egypten 910 000 9 6 200 240 1 203 1 443 
Flyg till Europeiska städer 
t.ex. Göteborg-Rom 1 700 000 7 3 500 130 679 809 
200-500 
kg CO2e 
Flyg i Sverige 
t.ex. Göteborg-Umeå 540 000 6 1 600 8 310 318 
50-200 
kg CO2e 
Färja till grannländer 320 000 4 800 12 136 148 
Buss till Europa 130 000 7 1 900 87 51 138 
Bil till grannländer 610 000 7 1 100 36 59 95 
<50 
kg CO2e 
Bil i Sverige 7 300 000 4 600 5 32 37 
Buss i Sverige 310 000 5 540 6 15 21 


























































































































































































































6 Appendix: Egen beräkning av boendeutsläpp 
Hotell	eller	andra	boendeaktörer	kan	efter	överenskommelse	med	Centrum	för	turism	få	en	
egen	variant	av	semesterkalkylator	som	de	kan	bädda	in	på	sin	egen	hemsida.	För	att	kunna	
göra	detta	krävs	en	siffra	för	CO2	per	gästnatt	på	det	specifika	boendet.	Det	finns	redan	en	rad	
olika	märkningar	av	hotell,	exempelvis	Svanen28,	EU	blomman29,	Green	Key30	och	Travelife31.	
Några	märkningar	saknar	beräkning	av	CO2	per	gästnatt	och	många	av	dem	är	ofta	omfattande	
och	tar	hänsyn	till	en	rad	olika	miljökriterier.	Vi	har	därför	tagit	fram	en	förenklad	metod	för	att	
beräkna	utsläppen	per	gästnatt.		
Syftet	med	verktyget	är	att	göra	det	enkelt	för	hotell	och	andra	boendeformer	att	beräkna	
växthusgasutsläppen	per	gästnatt,	samt	för	konferensbokningar.	Metoden	bygger	till	största	del	
på	initiativet	Hotel	Carbon	Measurement	Initiative	(HCMI)32.	Aktörerna	får	göra	en	egen	
beräkning	enligt	nedanstående	beskrivning.	Detta	är	alltså	självrapporterade	siffror	som	endast	
granskas	översiktligt	av	en	person	utsedd	av	Centrum	för	turism.	Det	är	dock	ingen	
auktoriserad	tredjepartsgranskning,	som	många	andra	märkningar	och	certifieringar	är.	
Beräkningsverktyget	finns	tillgängligt	under	rubriken	”Om”	på	www.klimatsmartsemester.se.		
För	att	fylla	i	verktyget	behövs	följande	data:	
- Energianvändningsdata	för	12	månader	som	hämtas	från	fakturor	från	energileverantörer	
eller	genom	avläsning	på	mätare.		
- Areadata	(kvadratmeter)	för:	
• Gästrum	och	korridorsutrymme.	
• Konferensutrymme.	
- Om	du	har	privata	områden	(t.ex.	privata	lägenheter	eller	personalboende)	så	behövs	
uppgift	om	energianvändning	för	dessa	utrymmen,	alternativt	area	för	det	privata	
utrymmet	och	total	uppvärmd	area.	
- Om	du	lägger	ut	din	tvätt	på	ett	annat	företag	så	behövs	uppgifter	om	koldioxidutsläpp	
eller	energianvändningsdata	för	den	tvätt	som	utförs	för	dig,	alternativt	att	du	har	uppgift	
om	vikten	tvätt	per	år.	
- Om	du	har	en	betydande	användning	av	köldmedium	(används	i	kylmaskiner	som	
luftkonditionering,	kylrum	etc.)	så	behöver	du	uppgifter	om	användningen	av	
köldmedium.	
Nedan	följer	en	beskrivning	och	instruktioner	för	att	använda	verktyget.		
	
	
																																																													
28	http://www.svanen.se/For-foretag/MSA-och-portaler/Hotell-restaurang--konferens/		
29	http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm		
30	http://www.greenkey.global/		
31	http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp		
32	För	mer	detaljer	om	HCMIs	metod,	läs	"Hotel	Carbon	Measurement	Initiative	v1.1	-	Methodology"	
https://www.wttc.org/mission/tourism-for-tomorrow/hotel-carbon-measurement-initiative		
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1	Grundinformation	
Börja	med	att	fylla	i	bladet	"Grundinformation",	där	exempelvis	energianvändningen	fylls	i.		
Samtliga	blad	är	låsta	för	redigering,	med	undantag	för	de	gröna	cellerna	där	indata	kan	fyllas	i.		
Area	för	gästrum	och	korridorer	samt	area	för	konferensdel	behövs	för	att	fördela	utsläppen	
mellan	konferensgäster	och	övernattande	gäster.	Area	för	gemensamma	ytor	för	alla	gäster	och	
ytor	som	behövs	för	att	servicen	(t.ex.	lobby,	restaurang,	reception	etc.)	eller	personalytor	(t.ex.	
köket,	omklädningsrum,	kontor	etc.)	behöver	inte	anges.	Energianvändningen	för	dessa	delar	
fördelas	istället	på	konferensdelen	och	gästrummen	utifrån	ytfördelningen	mellan	dessa	två.	
Längst	ned	på	Grundinformationsbladet	finns	några	frågor	att	besvara,	för	att	ta	reda	på	om	
övriga	blad	behöver	fyllas	i.	I	rullistan,	som	dyker	upp	när	den	gröna	cellen	markeras,	välj	”Ja”	
eller	”Nej”	och	följ	instruktionerna	som	dyker	upp	till	höger:			
	
2	Privata	ytor	
Om	det	finns	ytor	som	inte	är	tillgängliga	för	gäster	eller	inte	är	till	för	service	för	gästerna,	t.ex.	
privata	bostäder	eller	personalboenden,	så	ska	energianvändningen	för	dessa	utrymmen	räknas	
bort.	I	så	fall	ska	bladet	”2	Privata	ytor”	fyllas	i.	Om	dessa	ytor	har	egna	energimätare	så	fylls	
den	informationen	i	direkt.	Annars	så	uppskattas	energianvändningen	med	hjälp	av	arean	för	de	
privata	ytorna	och	den	totala	uppvärmda	arean.	
3	Outsourcad	tvätt	
Då	tvätt	typiskt	står	för	en	icke	obetydlig	andel	av	utsläppen	från	en	hotellverksamhet	
inkluderar	vi	även	utsläppen	från	tvättservice	som	sker	utanför	aktörens	lokaler.	Om	
verksamhetens	tvätt	utförs	av	en	annan	aktör,	om	tvätten	är	outsourcad,	så	ska	bladet	”3	
Outsourcad	tvätt”	fyllas	i.	För	att	räkna	ut	dessa	utsläpp	finns	det	tre	sätt,	beroende	på	vilka	
uppgifter	som	finns	tillgängliga.	Precis	om	i	bladet	”Grundinformation”	finns	frågor	som	ska	
besvaras	med	”Ja”	eller	”Nej”.	Till	höger	om	de	gröna	cellerna	dyker	instruktioner	upp	beroende	
på	svaret.	
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Om	det	går	att	få	information	från	företaget	som	utför	tvättservicen	om	energianvändningen	för	
tvätten	de	utför	så	fylls	det	i	under	3.2.	
	
Om	uppgift	om	energianvändning	inte	går	att	få	tag	i,	men	uppgifter	om	mängden	tvätt	finns	så	
uppskattas	utsläppen	3.3	istället.		
	
Om	inte	heller	uppgifter	om	mängden	tvätt	finns	så	uppskattas	utsläppen	baserat	på	antalet	
gästnätter	i	3.4.	
	
Utsläppen	baserat	på	vikten	tvätt	och	gästnätter	är	baserade	på	en	kartläggning	av	
hotellverksamhet	gjord	av	IVL	(Moberg	et	al.,	2016).	Där	har	de	antagit	att	en	gästnatt	genererar	
2	kg	tvätt,	vilket	inkluderar	en	liten	handduk,	en	stor	handduk	och	sängkläder.	
Utsläppsberäkningarna	är	baserade	på	livscykelanalys	av	tvätt	av	hotellservetter.	Detta	
resulterar	i	utsläpp	på	0,5	kg	CO2-ekvivalenter	per	kg	tvätt,	och	1	kg	CO2-ekvivalenter	per	
gästnatt.	
4	Köldmedium	
Om	lokalerna	har	luftkonditionerings-	eller	kylaggregat	som	under	de	senaste	12	månaderna	
har	haft	en	köldmediumläcka	över	10	kg,	eller	om	stora	underhåll	har	utförts	på	kylsystemen,	så	
ska	bladet	”Köldmedium”	fyllas	i.	Leta	upp	rätt	köldmedium	i	listan	och	fyll	i	den	mängd	som	har	
läckt	ut.	Uppgifter	om	påfyllnad	av	köldmedium	bör	kunna	fås	från	företaget	som	servar	
anläggningen,	och	de	ska	ge	protokoll	på	utförd	service	inklusive	påfylld	mängd.	
Utsläppsfaktorerna	är	enligt	Naturvårdsverkets	köldmedieförteckning	(Naturvårdsverket,	
2017a).	
Resultat	
Vanliga	energikällors	utsläppsfaktorer	för	växthusgaser	är	ifyllda	på	bladet	"Resultat".	
Använder	ni	andra	energikällor,	eller	har	tillgång	till	utsläppsfaktorer	som	är	mer	relevanta	i	ert	
fall	så	ni	man	använda	dessa.	Resultaten	presenteras	sedan	som	totala	utsläpp,	fördelat	på	
gästrum	och	konferensdel,	samt	utsläpp	per	gästnatt,	belagt	rum	och	kvadratmeter	
konferenslokal.	Utifrån	dessa	resultat	går	det	sedan	att	fylla	i	uppgifter	för	en	specifik	kund.		
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